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I D E X- tA. 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BÜR60S 
N ú m e r o 7 3 M e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 
± isr I D I O E 
. - E s t a d í s t i c a del Movimiento na tura l de la ^ o & k i a o » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
11. —Suicidios; p á g . 6. 
W l . —Observaciones meteorológicas ; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t p o r o l ó ^ i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7. — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7. ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) , 
V I . — H í ^ í i ? ^ . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d á S a n 
J u a n ; p á g . g . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r t a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e t e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A ' c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahor ros del C í r c u l o Cató l ico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . i ! . 
H . — M o v i m i e n t o económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i t . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) , 
X I . — I n s t r u c c i ó n : ' p r i m a r i a . — A s i l e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X U . . — M o v i m i e n t o de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12. ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 13. ( G o b i p r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Po l i c í a ; p á g . 13. G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 14. ( A ' c a l d í a ) . 
.—Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 14, 15 y 16. 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16 ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . ~ Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c ' O t e l e g r á f i c o ; p á g . 16. 
B O L R T l N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A ñ o V I I 
S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 N ú m e r o 7 3 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . . 3 2 . 3 7 4 
Absoluto , 
\ o m e r o de hechos.< 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 6 1 
D e f u n c i o n e s ( 2 ) 8 7 
M a t r i m o n i o s . . 2 1 
N a t a l i d a d l ^ B 
J . I M o r t a l i d a d . . . . 2 ' 6 9 
N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 6 5 
R L C J M B R ñ M l f N T O S 
Stncillot. 
6 5 
Doblet Triples ómás -
I e g í t i m o s 
Far 
2 7 
Ilem. 
2 9 
N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos . 
Par. Bem 
Expós i tos 
Yar. Bem. 
T O T A L 
Yar. 
2 9 
Bem. 
3 2 
TOT L 
general 
6 1 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò AKTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
í.í'eítimOS 
Yar. Bem. 
l e e í l i r t o s . 
Far. Bem. 
Expós i tos 
Far flem. 
T O T A L 
Far flem 
T o t a l 
ge d e r a 
M - A - T I R I l U C O I S r i O S 
T O T A L 
de 
matri 
tnonios 
21 
Soltero 
y 
ho Itera 
1 6 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
Hñus 
26 
3(1 
mas 
de 60 
anos 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de "20 
a ñ o s 
ÍÜ 
3(1 
31 
:!5 
41 
B0 
Bl 
(SO 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
la 
MATRIMii' 
m u 
~ o 
E £ 
«•o 
1 1 
E 
x > E ^ X J 3 s r o x o 3 s r E S 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
8 7 
Var, 
5 0 
Ilem 
87 
V A R O N E S 
bol-
leros 
32 
Ca-
s-idos 
13 
Viu 
dos 
6 
H E M B R A S 
Soi -
•eros 
22 
V i u -
das 
10 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE C1HCO ANOS, 
l egi unios 
Var 
16 
H< m 
10 
l eg í t imos 
Hem 
F A L L E C I D O S EN ESTABLECIMIENTOOT 
B E N É F I C O S 
En hospilnies 
\ c M de s lud 
Meno es 
úf B añiift. 
Var 11.m. 
Ü. 8 en 
rielf<n e 
Kn otros establ -
•in>ienios ben fieos. 
Metu>i e.-
(1. 5 ' no-
V»r Hem. IV,. 
4 
H -^m 
ü e ¡i en 
adr i.n e 
Ilem 
PEKITKN-
CIAKIOS 
Var 
* H a y una t r a n s c r i p c i ó n de u n v a r ó n . 
(1) .No se i n c l u y e n ios nac idos m u e r t o s . 
Se cons ide ran nac idos m u e r t o s los que nacen y a m u e r t o s y los que v i v f i n menos de 24 horas . 
(2) N o se i n c l u y e n las de func iones de los nac idos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M ü R T A L l D A n 1 ^ 
DE MF.NOS 
DE UN AÑO 
Vrir l lem. 
7 C o q u e l u c h e . , . • 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s . . . , 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 O n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a , 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( excep to c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 C i r r o s i s d e l h í g a d o . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . . 
3 0 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e -
dades de io s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r 
31 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 1 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
T o t a l 
De 1 á 1 
a ñ o s 
Voi' l lem. 
12 
De 5 á 9 
f iñ^s 
Viir l lem. 
De 10 à 
14 flños 
Var, llem. 
De 15 4 
19 a ñ ^ B 
Do 20 á 
2 4 n ñ ^ f 
Var l lem. Var l lem. 
Do 25 á 
29 .mo« 
Vor IltMi, 
2 1 
De 30 à 
34 « a o s 
Var l lem 
De 35 i 
^9 a ñ o . 
Var 
E S r A D I S T i G * DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l sue lo , . . . - . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
rales . . 
3. I n d u s t r i a , 
4. T r a n s p c t a s . 
5 C o m e r c i o 
6i F u e r z a p ú b l i c a . . . , 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i í k . . , . ! 
8 Profesiones Jiberales . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n e i p a l -
m e n t e do us r en tas 
1C. T raba jo d o m é s t i c o 
11 . Des ignacones1 genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter -
m i n a b a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida 
T o t a l 
E l D - A . I D 33 S 
De menos 
d e l O a ñ o s Oe 10 a 14 De 15 á Id 
V . ~ H . V . ~ H . 
De 20 a 29 De 3o I 39 
V . — H. V. 
De 4o a 49 De So à 59 
— H. V. ~ H . 
De 60 
y de mas 
V. 
9 
2 l i a 
11. 
6 
Ü 
No 
consta 
V. — 
TOTAL 
V. ~ H, 
15 
^ R í N A D A C O N L A R D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
6 
, 6 ^ 
Heñí 
De 45 á 
49 
Var Hem 
De 50 A 
64 a ñ o 
Viir l lem. 
1 2 
59 año« 
De 66 á I I ) " 60 á 
1 6 3 
HctTI \ a r Betn 
He 65 á 
69 H nos 
5 I 3 
D e 70 A 
74 o ñ s 
V^ ar Ilt. 
2 I 2 
De 75 4 
7S) « ñ o s 
ur lldin 
De 80 á 
8 i « ñ o 
Var llem, 
. 1 , 
D 85 á, 
89 aftrp 
Vor l lein. 
D 8 90 á 
94 añr,p 
Vtir Herí) 
De 96 á 
99 Hñov 
Var llom. 
De má,^ 
100 a 
Var llem 
N o 
consta 
l a pdfiñ 
Hem 
T O T A L 
V„r 
13 
Hem 
50 37 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e S e p t i e m b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
poV i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a cap i t a l 
1 ° 
2. ° 
3. ° 
4 0 
5 ° 
6 ° 
Censo de población de 1910 
Població i de ¡lecho 
var . 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 U 0 
2 3 8 2 
llem. T<>tal 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 8 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
64.46 
4 7 0 2 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contaginsas 
Vor 
En general 
Var 
7 
9 
9 
3 
7 
1 6 
IJem. 
4 
4 
3 
4 
6 
1 8 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Vor. 
0 2 8 
0 ' 3 3 
0 ' 4 2 
0 ' 3 4 
0*7 7 
0 
nem 
0 
0 ' 7 2 
0 
l í 2 4 
0 - 3 5 
0 , 4 3 
E n el d i s t r i t o 1 ° es tan i n c l u i d a s las c i f r a s cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r e e . 
E n el i d . 2 . ° i d . i d . a l P « n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d , 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n el i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a . 
En general 
Var. 
1 '93 
2 ' 9 8 
3*80 
1 ' 4 9 
2 ' 6 9 
6 - 3 0 
Tlem. 
1 '61 
1 ' 4 5 
1 Í 1 2 
1 ' 6 4 
2 ' 1 1 
S'dO 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Sp tbre . 
Re 1918 
7 7 
De 191» 
61 
DTPTOR FON CUAS 
Absoillía 
— 1 6 
Kelaüv i por 
1 0110 
h >bií nt' s 
— O ' á B 
N T J M R R O D""! M A T R I M O N I O S 
Me1? de Sptbre . 
De t91$ 
21 
De 1919 
21 
Abholutíi 
Kclnliva por 
1 001) 
hahii nte 
O'Ol 
N Ú vf ERO D E D E P U N f i r O N E S 
Mps de S p t b ' · e . Dl l'MAliraNrCIA":! 
De J9I8 
196 
De I9«t : Absoluío 
87 •109 
Relativa por 
1 ooo 
Ivb lames 
— 3 ' 3 l 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S X J I O I I D X O S 
Sol teros 
Casa-Ios 
De B l á H5. , 
D « 4 1 á 4 5 . 
Saben leer y esorrbir . . . . 
Dediondos a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
TENTATIVAS 
V, B . Total: 
SUICIDIOS 
V. l\7 Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
¿T r n a l f r o s ó braceros, . 
Padeci rc ientua fí~i O". . . 
^ausaM desoonocida- . . . 
Por a s f ix i a . , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. : i . (ToUl 
SUICIDIOS 
v- H ~ Total 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IB 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Presión 
atmosférica 
media 
á 0 grados 
69n'8 
686 0 
6tífi8 
689 3 
689 8 
691 2 
692-6 
692 8 
6 9 + 0 
6 9 4 1 
P9 2 
690 0 
688 4 
688 7 
692 1 
693'8 
69" 0 
6 9 1 4 
687'o 
683 5 
686 6 
686f2 
683 7 
6s6 2 
69C'8 
tí90G 
685 6 
683 8 
687-7 
683-5 
T E M P E R f l T U R ñ A LñSOMBRA 
Máxima 
2 5 4 
22 0 
21 0 
27 2 
28 7 
24 0 
20 4 
23 0 
28-0 
29 2 
28 0 
?6-2 
25 0 
2 5 4 
26 1 
2 '2 
24'0 
18'8 
16'8 
1 2 8 
1H,8 
iS -é 
li» 0 
13 8 
17 0 
17 6 
1 8 0 
10 6 
11 0 
17-2 
Mínima 
9 0 
10-4 
9 4 
1 0 0 
11 0 
120 
IB'O 
12 0 
i r o 
14 0 
16 0 
1B0 
130 
U'O 
1 0 0 
iO'O 
9 0 
1 2 0 
112 
9 0 
3 0 
6 0 
10 6 
9 0 
9 7 
12 0 
10 0 
8'0 
6 0 
8 0 
Media 
l r r 2 
16 2 
1 5 2 
18'6 
1 9 8 
18 0 
16-7 
17 5 
1 9 5 
2 t ' 6 
21-5 
' 9 6 
19 0 
19 7 
1 8 0 
1 9 1 
16'5 
1 6 4 
14 0 
15'9 
m 
1 2 2 
1 8 3 
1 1 4 
1H'3 
14 8 
14 0 
t 9 ' 3 
8 5 
12 6 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
52 
65 
63 
41 
39 
52 
68 
65 
62 
27 
46 
42 
45 
42 
56 
35 
56 
35 
84 
72 
56 
62 
67 
70 
77 
82 
72 
81 
89 
82 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N . 
N . W . 
S 
N . E . 
N . W . 
N . E . 
N . F . 
E . 
E . 
S. E . 
S. E . 
E 
S. F . 
E . 
N . 
N . E , 
S E 
S. 
s . w . 
E 
s . w . 
s . 
s 
E . 
N . E . 
E . 
E . 
N . 
E . 
E . 
16 horas 
W . 
S. W . 
S. W . 
S. w 
N . E . 
E . 
E . 
S. 
S. 
S. E . 
S. E . 
s. a. 
S. E . 
E . 
S. B . 
E . 
S. 
N . 
N . 
N . W . 
% W . 
s. w . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. W . 
N , 
N . E . 
N . E . 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
107 
217 
146 
123 
J87 
214 
174 
2^6 
191 
185 
115 
105 
94 
104 
60 
70 
35 
1h5 
167 
190 
127 
236 
297 
282 
216 
123 
80 
380 
3-i8 
107 
Lluvia 
ó nieve 
en 
m i l í m e t r o ! 
4 0 
3 1 
» 
2'0 
6'0 
1 0 
19 0 
3 0 
O B S E R V A C I O N E S 
B 8 P B C I A L B 8 
n i e b l a . 
n i e b l a . 
n i eb l a . 
n i eb l a . 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e S á e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S j L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o. 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 5 ' 9 6 8 1 ' 5 6 8 8 ' ? 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
k 9 0 
M í n i r o j 
3 ' 0 
M ' d í a 
le'o 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
5 3 
V J E 3 s r - r o Q 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
6 0 8 1 
Velocidad 
media 
1 6 9 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
3 8 4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sac r i f i cadas en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s Ter-
ri f rns K i l o s 
L a 
n n r f H. K i l o s 
07 .883 
C e r d a K i l o s 
5 .164 
C a b r i o K l r P 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrif icadas , K i l o g r a m o t 
Carnes saladas, en conserva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
Gal l i na s , po l los 
Pol los , patos. 
Pa lomas . . . 
P ichones 
Artículos varios 
H u e v o s . . . D o c e n a s . . . 
M a í z , . H e c l ó l i t r o s 
Centeno . i ¿ 
Manteca K i l o g r a m o s 
Quesos de l p a í s i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o i d . 
UNIDADES 
948 
8.018 
0.000 
0 000 
00.000 
00.000 
484 
0,000 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a - i n a . . . . . . 
A c e i t e 
L e c h e 
Bebidas 
V i n o s comunes . . . . . . . . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
Sidra . . , 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . 
Cervezas 
K i l o g r a m o -
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
UNIDADES 
Pescados y mariscos.... . . K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z , . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e ? . i d , 
00.000 
00.000 
262.696 
1.771 
3.654 
836 
6,347 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . , , . k g m o . 
I d e m de cen teno . i d . 
- V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s I 
de ganado . i 
L a n a r . . . i d . 
Cerda frpsoa i d . 
T o c i n o fresco i d . 
T o c i n o salado i d . 
Racaiao. i d . 
S a r d i n a salada i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z , . . . . . - i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s . . . . . i d 
H u e v o s docena 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 6 0 
» 
4- 00 
3 00 
4 50 
0C0 
5- 00 
3 50 
0 90 
1 8 1 
1 ) 0 
1 80 
O'HO 
1 1 0 
3 25 
M I N I M O 
Pesetas 
0 6 0 
2'50 
2'50 
4 00 
0 00 
4 50 
3 00 
0 80 
1*40 
0 90 
1 10 
0'25 
1 00 
2 75 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . . , k f rmo . 
C a t é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . , . » . l i t r o 
L i . ( t i n t o ) . , . . . . i d 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c b e i d 
L e ñ a 100 k l g - . 
C a r b ó n v g t a l . . k g m o . 
I d , m i n e r e 1. . . i d . 
Cok i d . 
Pa ja . • . , 100 k l j r s 
P e t r ó l e o . . l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i f o (6 b u j í a s al mes) 
G a » ( r a e t ' o ú b i c o ) ... 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase brera 
las v i v i e n d a s , i Pa ra l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s • 
¡ P R E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 80 
7 50 
0'80 
0U0 
2 10 
0 7 0 
8 00 
0 25 
0 15 
0 1 5 
4'H5 
2C0 
3 30 
0 24 
1^8 
GOO 
MINIMO 
Pesetas 
1-70 
6 00 
0-70 
O'OO 
1'80 
0 5 0 
6 00 
0'20 
0 15 
0 1 5 
4'35 
2 00 
3 3 0 
0 24 
96 
300 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s ( m Ï ^ í ™ ; 
é i n d u s t r i a l e . . ^ ~ r 
H e r r e r o s . . 
Í A r a ñ i l e s . . C a r p i n t e r o s . Canteros . . 
/ P i n t o r e s , , . Obreros de ofi 
oios d ive r sos . . >Zapa te ros 
i H a s t r í S 
I Cos ture ras v m o d i s t a s . 
\ Ot ras clases 
Jornales agr loblaR (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
PesetHS 
60 
M í n i m o 
Pesetas 
50 
50 
50 
50 
5>) 
50 
5(1 
» 
BtJ 
2& 
MUJERES 
TIPO CORRieUTE 
Maxiioo 
P é s e l a s 1 ts. 
•25 
75 
M í n i m o 
Pesé las (Us 
25 
25 
75 
TIPO CORRIENTE 
M 1 ximo 
f'eselíis Gis 
Mínimo 
P é s e t e s <:ts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
B0 
50 
'26 
76 
50 
8 
C L A 8 E B O N O M B R E S 
DB LOS VIAJES 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . 
Residuo fijo 
a KO grados en 
Diso luc ión 
5 7 
2 7 6 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en exigent 
Liquido 
acido 
1 '6 
1 '8 
L i q u i d o 
alcalino 
i l 7 
2 ' 2 
Reacciones directas 
del n i t rógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No condene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cemimetro c ib i co 
Máxima 
7 2 2 
1 2 5 4 
Mínima 
4 4 1 
1 2 1 8 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- f - 1 v e z coli 
- j - 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s^gno — c u a n d o no e x i s t a ; y el + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que e n el m e s se h a y a a ( ive : t i d o . 
A c á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
Leche . . . . . . . . 
Ace i t e s 
Asruard i^n tes y licoref-
Carne fresca ( ce rda ; . 
E m b u t i d o s 
Sangre de vaea 
Inspección veterinaria en los mataderos 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PEUGROSAS PEUGROSAS 
Reses reconocidas y a^erificadas. 
B o v i n a s 455 
I L a n a r e s 2 8d6 
i De cerda 57 
f C a b r í a s . . 0 
R E S E S B O V I N A S R B O O N Q O I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r tuberculosis! . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O j I D \.S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b a r e u l o s i s . 1 
Reoes de r?erda reesonocidas ó i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C K R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones 0, H í g a d o s 0; carne 0 k i l o s , 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne , 00; Pescados, 650 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T ü t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas c'aees e s t e r i l i z adas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b idas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A C U N A C I O N E S 
l i 
2 '4 
11 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACÜNACION CUNACIÓN 
EsU b l e c i m i e n t o í ; p a r t i c u l a r e s I » 
I n s t i t u t o ? m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas ' le socorro ) 
Beneíicencia 
C A S A S P E S O C O R R O 
N ú m a r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v i c i o m é d i c o e n que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . . 8 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s socor r idos 184 
Parcos y abor tos as is t idos » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1.° 
"2 ° 
3 . ° 
4 . ° 
5 0 
6 0 
B a r r i o s . . . 
Tota l . 
- t i 
185 
1 6 8 
3 1 2 
3 7 5 
'237 
4 3 6 
4 5 
1 7 5 7 
V3 
67 
160 
6? 
3 0 
9 2 
5 
4 4 6 
1 2 
5 7 
14'J 
6 6 
' ¿ 5 
8 3 
4 
3 8 5 
3^ 
5 a 
1 4 
5 8 
1 5 1 
6 6 
2 7 
8 4 
4 
394 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
E n f e r m o s 
a « i - t i d o s 
1 0 
2 . ° 
8 . ° 
4. ° 
5. ° 
6-0 
T o t a l I 15 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
10 
As i s t enc i a 
á las 
d e s i n f e c o i o n « e 
TTay u n a b r ' 
g4. i a ebpec i« 
Recetas despachadas 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a 944 
H o s p i t a l de San J u a n . . 224 
A s i l o m u n i c i p a l . 0 
H e r m a n i t a s de los pobres 25 
T o t a l . . 1.193 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ * D £ e c t o - c o n t a g i o 8 a 8 . 
Q M ¿ ^ ¿ ^ . . | ^ g m á t i c a 8 - • Í i 
Existencia 
i n a i de 
Agesto 
V . I I . 
Entrados 
V. I I . 
T o t a l 
V. 
14 
9 
1 
H . 
1 1 
6 
1 
Por 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
mucrt" 
V. V. 
Por otras 
causas 
IT. 
Quedan 
en t rata-
miento 
V. 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . i42'86 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . | I n f e c t o - c o n t a g i o 8 8 s . 
( O t r a s 
auirúrgicas . \ ^ * ™ k ú c ™ ' ' ' • 
Existencia en 
31 de Agosto 
de 10(9 
VAR. H E M . 
12 
Entrado* Total 
15 
» 
7 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
10 
Por otra* 
causat 
o ' o o M o r t a l i d a d p o r rail. . . 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. H E M 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de 
mes . 
E n t r a d o s 
Suma. . . . 
\ P o r d e f u n c i ó n . . . 
/ P o r o t ras caupas. . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes.. 
153 
_ 5 
158 
6 
4 
J O 
148 
115 
_ 5 
120 
_ 7 
118 69 47 
198 
5 
201 
9 
192 
232 
12 
244 
4 
4 
240 
806 
34 
840 
12 
_19 
31 
809 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma, 
Curados . 
M u e r t o s . 
T o t a l . . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes . . . , 
I d e m infecciosas y contagiosas . 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . . 
13 
17 
30 
7 
14 
16 
16 
» 
3T91 
9 
9 
» 
15 
0'85 
45 
37 
82 
22 
11 
49 
49 
» 
I4'2I 
O A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° de m e s . . 
E u i r a d o s 
Suma. 
iPor d e f u n c i ó n . . . 
o t r a s c a u s a s . . 
T o t a l 
E x i s t e n c i a e n fin de m e s . 
Bajas ¡ P -
Ancianos 
6 0 
2 
6 2 
6 0 
A n c i a n a s 
6 0 
3 
6 3 
60 
A d u l t o s A d u l t a s N i ñ o s 
2 2 
0 
2 2 
2 2 
N i ñ a s 
2 4 
4 
2 8 
2 6 
T o t a l 
1 6 6 
1 7 6 
1 6 8 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r e d e l H o s p i t a l de S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , 82 26; anc ianas , 47l62; t o t a l , 28 57 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 ° de m e s . . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
Salidas y ha-1 P o r d e f u n c i ó . 
jas . . . . . I P o r o t r a s causas 
Existencia en fin de mes 
Lactados conkínternoQ. . . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
t I n t e r n o s . 
" } E x t t r n o s 
i I n t e r n o s . 
' \ E x t e r n e s 
rx , i í « \ I n t e r n o s . 
D e m á s d e 4 a ñ o s . { E x t e r n o 8 
M o r t a l i d a d p o r 1000 . , . . . . 
Falle-] 
cidos. ., 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
408 
10 
418 
402 
11 
391 
2 
8 
19'14 
470 
11 
481 
15 
7 
459 
16 
443 
3 
3 
3 
6 
3 1 1 9 
878 
2 ! 
899 
28 
15 
861 
27 
834 
5 
6 
3 
9 
25'5b 
c8 
• a 
o 
8 
O 
d 
o 
8 
S 
En 
Q 
< 
CQ < 
O 
00 »0 CO CM * 
SOUB 
OQ ep s ç t n 
SOUB 
09 1 6V e a 
sonB A A A * * í% 
s o u « 
08 ? OS e a 
l£5 Tfl O —! i* I 00 
SOTTB 
05 sp ssjoiiapi; 
CO rH CO 
en 
g ^ - r n l j ^ n H 
A A « « « 
sisa 
¿75 ( • f d i n i T j j j 
CO ,CO (M 
ra 
< 
P 
<J 
Pí 
« nri 
.2 S 
o ta a os 
en 
<D ^ 
0 
S s a « 
n 
•«s 
• 00 2 04 oj 
co 53 
O o 
(M O 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de pobrep 
t r a n s e ú n t e s . . 
> o 
0 W) 
(S P 
c r -
is 
be C 
•r-l 
M U J K K B 
O 
O) ¿ 
03 C 
Cl,r 
47 
.í: os 
O) ce. 
Oí 
NIÑOS 
t> o ai a. 
i 2 
<o o 
Q -
28 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo (V) 
D e p a n 0000 
D e sopa 0 0 0 0 
D e b a c a l a o » 
D e c o c i d o 
D e c a r n e c o c i d a . . 
D e c a l l o s 
V i n o 
T o t a l . . 
(1) Cer rada t e m p o r a l m e n t e . 
G o t a d e l e c h e 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
.00000 
(1 ) 
Niños laclados. ¡V a r o n e s . H e m b r a s 0 0 0 0 
Total 0 0 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . . , OOOC 
(1) N o h a n r e m i t i d o los datos . 
Otros servicios municipales 
I N G B N J O X O S 
D u r a n t e e l mes de Sept iembre no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
F x i s t e n c i a en 
31 A g o s t o . . 
M a t r i c u l a d o s 
en S p t b r e . . . 
S u m a . . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 
30 Sptbre. . . 
í 
J L 
225 
•¿26 
» ¿ 2 6 9 3b 
AUTOMO-
V I L E S 
5 í 
1 « 
| | 
il 
O ^ C H K S 
¿ 2 
16 
74 
A . u m b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
íu noche 
5 6 
De medía 
noche 
30 
ñlumbrado eléctrico 
De lod Í la 
noche 
27 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
l a s p e c c i ó n d e c a l i e s 
Jfúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . , 3 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 0 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s . . . . . . 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . 0 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s 0 
I d e m de r e t r e t e s 0 
I d e m de B u m i d e r o s , . . . • 0 
u 
I n h u T n a c i o n e H e f e c t u a d a s 
CBMIflNT rcllIOS 
Mum'n ipa l de San 
Jo é 22 
P Á R -
V Ü L i ' S 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
TOTAL 
•dt OK SEXO 
6 50 87 
CBMHNTBUIOS 
SEPULTURAS OONCHDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
do! 
T U M -
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
T R A S 
PASOS 
P E R 
M I S O ' 
D E 
OBRAS 
San J o f ó 
Genera l a n t i g u o 
(c l ausurado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CiRODLQ CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por loa p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaf?iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e l mes. . . . . l o 7 
I m p o r t e < n pesetas de los m i s m o s 4,669 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobr^ 
a l h « j a * . . . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
48 
32 
Ptas. 
3oo7 
8o2 
R E N O V A -
CIONES 
Par t i -
dns 
18 
9 
Ptas. 
lo&9 
1 1 
T O T A L 
Pañi-
das 
66 
42 
Ptas 
4166 
4 0 á 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á. 
De 261 k 
26 peseta. 
76 
160 
250 
1.260 
De 1.251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Saki &ià a 
Partidas 
26 
26 
8 
2 
4 
Pesetas 
35'? 
1100 
885 
450 
1275 
gebra rapae 
Partidas 
40 
Pesetas 
3d3 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas . 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 
I m p o i t e e n pesetas de los m i s m o s . . 
51 
5183 
27 
2H0 
De 
De 
D e 
D e 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
160 
250 
1.250 
2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Seto» ftlhaju 
Partidas 
20 
17 
4 
6 
3 
1 
Pesetas 
287 
751 
460 
1236 
950 
1300 
Sobw ropss 
Partidas 
26 
Pesetas 
19o 
40 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lha jas vend idas > . . * 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. i » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a * 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
160 i d . 
250 i d , 
1250 i d . 
Partidas Pesetas 
Si repai 
Partidas Pesetas 
D í a s d e l mes en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r ó 
t amos , l o , 13, 17 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBflEROS 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N E N T E S . 3 P O R 100 
N ú t n e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 75 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 370 
T o t a l de imoos io iones 445 
I m p o r t e en pesetas 232 443 60 
In te reses cap i t a l i zados , . OO.OOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo. . 54 
I d e m á cuen ta 295 
T o t a l de pagos w 849 
I m p o r t e en pesetas . 225.729 06 
Saldo en 31 de J u l i o de 1919.—Ptas. . . . 3.856.958 26 
N ú m e r o , y 
» » » l     d u l i   i y i 9 . F t . . . . 
c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
. M a n . H a n c e s a d o E x i s t e n 
i n g r e s a d o 
Menores de 14 años . 
Sirvientes 
/ Varones. 
• | Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . j Casadas. 
f Viudas . 
iVarones. 
'{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L . 
3 
3 
11 
4 
9 
1 
6 
14 
2 
5 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
75 
2 
6 
8 
0 
8 
0 
10 
8 
1 
0 
1 
0 
o 
í l 
o 
o 
54 
544 
522 
648 
1H8 
266 
11 
395 
389 
115 
69 
27 
12 
25 
703 
0 
0 
3953 
12 
MoviMUcisrro EGoisrdMCtco 
AUmolOBis 7 cargas ta la proplidad ismaiMi 
D u r a n t e p1 mes de Sept iembre sp h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p rop iedad t res con t r a to s de c o m p r a - v e n t a y u n o de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
d idas . . . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
m i s m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de la v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t amos 
R ú s t i c a s 
120 Á r e a s 
1.500 Ptas . 
0 
0 A r e a s 
0.000 Pastas. 
0.00O0 i d . 
0 i d 
U r b a n a s 
930 mt8 . es 
82.760 ptas. 
14? m t s . es. 
3 ¿50 ptas. 
3,250 i d . 
5 0ío i d - 0lo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
si» Graduadas . -
i ' 
U n i t a r i a s 
Adul tos(c la8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . . ¡ 
A d u l t o s . 
^ D E N I Ñ A . S 
^ \ Gradu- idas 
I h U n i t a r i a s . , 
P á r v - i l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N t l M B R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
¿4 c 
000 
000 
240 
349 
•275 
240 
349 42 
275 
a. a •o a) 
sin 
240 
307 
276 
• cu 
198 
2 j 7 
170 
"M es de 
estudio 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Mmero 
de lectortt 
1 8 1 
Volúmenes 
pedidos 
2 0 9 
C A S I F I C A C I Ó N D E L 4 8 0 B R A 8 POR M A T B R I A S 
Teologia 
17 
Jurtíprudcíicia 
3 1 
Cienciat 
y Arles 
4 1 
Bellas letras 
2 7 
Historia 
2 9 
Enciclopedias 
y periódicos 
6 4 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 7 4 
T o t a l e s . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 À 26 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
D e W L á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 ^ 4 5 i d . . 
De 16 ¿ 60 i d . . 
De 61 á 66 i d . . 
De 66 á 60 i d . . 
1)3 61 en ade l an te 
S i n c las i f ica r . . 
Estado c i v i l 
í Solteros. . 
Casados. . 
V i u d o s . . 
N o cons t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U K R T O S 
T. 
L E S I O N A D O S 
Var. 
132 
17 
34 
16 
11 
9 
10 
3 
13 
5 
4 
2 
3 
2 
Hem 
42 
6 
10 
4 
8 
4 
4 
1 
1 
(t 
1 
2 
2 
3 
1 
80 
c 
5 
1 
Tota 
174 
23 
Í 4 
20 
i 4 
13 
14 
4 
14 
5 
6 
4! 
5 
118 
42 
e 
8 
Total general 
Var. 
132 
17 
31 
16 
U 
9 
10 
3 
13 
5 
4 
2 
8 
2 
3 
8a 
86 
J 
7 
Hem. 
42 
6 
10 
4 
8 
4 
4 
80 
6 
6 
1 
Tota 
174 
23 
44 
20 
14 
18 
14 
4 
14 
5 
6 
4 
6 
6 
118 
4¿ 
6 
8 
M i n e r o s . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s -
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc to res 
P rop i e t a r i o s . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s , 
Ot ras p ro fes iones . 
S in p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e n t a ^ . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras causas 
No cons ta . 
VÍCTIMAS 
M U B R T O S 
V. H T, 
L E S I O N A D O S 
Var Hem. Total 
9 
1 
21 
65 
28 
111 
8 
3 
24 
14 
86 
9 
9 
4 
46 
7!> 
'29 
2 
IB 
147 
5 
Total general 
Var. Hem. Total 
9 
1 
21 
63 
28 
2 
10 
» 
111 
8 
3 
24 
14 
1 
86 
2 
46 
79 
25> 
1 8 
i n c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l B o b l e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i à 
Número de hechop 10 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Sol teros 
Casados 
V i u d o s 
Por su naturaleza. 
i De l a c a p i t a l . . . 
De Id provincia^ D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s 
D e l e x t r a n i e r o . . 
Por su edad 
De 14 k 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o = 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 6^ 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 
i d . . 
i d 
i d . . . . . . 
De 1'50 á l 'Q^ 
De 2 á 2-43 
De ^'50 á 2 99 
De 8 á 3 49 
De 8 50 á 8'99 
De 5 á 5 99 i d 
De 7 á 7 99 i d 
9or los dias de la semana 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
Viernes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas d e l d í a . 
A las ocho. . . . . . . . 
A las n u e v e . . 
A la^ once , • 
A las doce. . . . . . . . 
A las catorce 
A las qu ince . . . . . . . . 
A las d iez y seis 
A las diez y s iete . . . . . . . 
10 
2 
7 
1 
10 
10 
2 
7 
1 
10 
á a k c í á e a t a s y clasifkacién da las Tístlmas 
A las d iez y ocho 
Por las horas de jornada 
N u e v e h r ras . . 
Diez ho ras 
N o conFta 
Por la Industria i que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios genera les d e l Es tado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y canteras 
Traba jos e n p i e d r a . 
Cons t rucc ión . jf A l b a ñ i l e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u t r i a s - e ' é c t r i o a s . . . . , . 
I d e m de a a l i m e n t a c i ó n . . . . . 
M e m del v- s t i d o . . . . . . . 
I d e m de m a d e r a . . 
Transportes —Otras de t r a n s p o - t e . . 
J o r n a l e r o f , braceros , peones, et^., ó 
i n d i v i d u a s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
ACCIDENTES Y SÜ8 CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
H e r r a m i e n t a s de m a n o 
C o n d u c c i ó n de ca r rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a 
Causas v a r i a s . . . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de tas lesiones 
Í
Cabeza . . i . . . 
T r o n c o , . . . . . . 
M i e m b r o s super iores . 
I d e m i n f e r i o r e s . . . 
L u g a r desconocido 
R e s e r v a d a s . — T r o n c o . . . . . . 
L u g a r desconocido . , * , < . - . 
Calificación de Ta inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida i . . . . 
Z P O I L i i a i - A . 
10 
10 
2 
2 
4 
2 
10 
Total . 
10 
10 
2 
2 
4 
2 
10 
r E L I T O s 
C o n t r a l a s personas 
Maltrato de obra. 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público. 
Blasfemia 
C o n t r a e l « o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos 
Deaórdfene» púl?lico^ . . . . . . . . 
ISr O I V I E I r L O " D E 
Delllos 
ò f-iltas 
eonsumadoB 
Frusliadoy 
y . 
tentativas 
0 
o 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones Hemtnas 
1 
0 
o o i s / i e ¡ r i d o s iBisr d x a s r > R 
TRABAJO F I E S T A VÍSPERA DE FIES1M 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNICIPAL. 
Detenciones 
Por heridas . . 4 
Por hurto y robo. 4 
Por sospechas de idem . 0 
Por estafa P 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo 17 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja. . . . . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . 0 
A particulares. 2 
E n la casa de socorro. . . . . . . 1 8 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio. . . . . . . . 0 
Suma y sigue. 45 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
45 
Niños . . . 3 
Niñas . . . 3 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 4[ 
Automóvi les . . . . . . . . . . . o 
Bicicletas. . ,. o 
Coches de punto o 
Carros. o 
A dueños de perros | 
TOTAL GENERAL. . . . 93^ 
M O V I M I E N T O P E N A L 
O L A 8 I F I O A G 1 O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. , . 
TOTAL . 
Por edades 
De 21 á 30 años. , . 
De 31 á 40 id. . . . 
De 4 1 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. . . . . . 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . , 
Saben leer y escribir . . . 
No saben leer 
TOTAL. 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes .. 
T O T A L . . . 
K . E O Hi T 3 S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
307 
89 
122 
17 
4 
2 
324 
93 
124 
40 
10 
27 
284 
83 
97 
518 23 541 77 464 
291 
12tí 
75 
2 6 
U) 
6 
8 
0 
301 
131 
26 
40 
10 
10 
17 
261 
121 
73 
9 
518 23541 77 464 
338 
180 
10 
l í ( 
» 
348 
193 
60 
27 
» 
298 
166 
518 23 541 77 464 
241 
277 
13 
10 
254 
287 
60 
17 
194 
270 
518l 23 541 77 464 
PRISIÓN MAYOR 
13 
3 
13 
3 
7 
12 
3 
24 0 
18 
3 
2 
1 
24 2 22 
18 
3 
2 
1 
18 
2 
1 
1 
24 0 
10 
14 
2 4 2 
10 
14 
22 
0 
9 
13 
24 o 
20 
4 
24 2 2 2 
20 
4 
19 
3 
24 0 24 22 
PRESIDIO MAYOR 
87 
56 
39 
89 
66 
39 
87 
64 
39 
182 2 184 4 18C 
130 
41 
9 
2 
3o 
42 H) 
2 
129 
41 
9 
1 
182 2 184 4 180 
121 
61 
i 22 
6 2 
120 
6 0 
182 2 184 4 180 
107 
75 
108 
76 
106 
7 6 
182 2 184 4 180 
RECLUSIÓN T E M C 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
0 0 0 
1 6 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
Er 31 de JV-s o 
34 
1 
26 
¡1 
flltas 
2 
O 
1 4 
16 
Suma 
36 
1 
40 
7 7 
Bajas 
13 
0 
12 
26 
Er 31 de StbrCi 
23 
1 
28 
62 
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En 31 de Agosto 
Altas 
Suma 
Bajas 
E a 30 de Sbre 
EG 31 de Agosto 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 30 de Sbre 
E n 31 de Agosto 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Sbre. 
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En 31 de Ago«to 
Alias 
Suma 
Bajas 
E n 30 de Sbre 
E n 31 de Ago to 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Sbre 
E n 3i de Agof to 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Sbre 
o 
2 53 2 S-
¡25 * 
16 
Número de recluaas fijas. . . . . 
Número de reclnsae de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T0T4ÜL. 
Kn 31 de Agosto 
12 
Altus Suma 
15 
Bajas En 30 de Sbre 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de xo años 
De lo á 15 años ., 
De 16 á 20 id . . 
De 21 á 30 id . . 
De 3 1 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á $0 id 
De más de 60 años . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . 
TOTAL 
ARRESTOSGOBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOB CORRECCIONAL 
0 0 
5 4 
8 
8 
1 4 
0 
0 
o 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.1» 10 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 4 
Idem de los identificados ( 2 ) 0 
Idem de los fotografiados 0 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1919 
Despachos recibido^ 
Parti-
cula-
res 
8930 
Ser-
PlCtO 
803 
Oficia 
les 
3689 
Inter-
nacio-
nales 
2 4 1 
TOTAL 
136C3 
Despachos «^pedidos 
Partí -
cula 
res 
8996 
Scr-
eícío 
671 
Oficia-
leu 
3 0 2 0 
Inter-
nacio-
nales 
2 7 4 
Burgos , 22 de Noviembre 1919 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMA»AIA. 
(1) Indiridtm. que W pwad^ dos ó « 4 . y.oe. p#r el OabinsU antropométrico eon «1 mi.m, *omhw. 
(9) Id»m ideat dando nombre distinte 
